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2．私鉄系不動産資本の遠隔地進出
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3．阪急不動産の首都圏進出と「阪急文化」
3.1　阪急電鉄と阪急不動産
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写真 3　ジオサイト・プレミアムテラス 写真 4　「阪急の彩都」という表記の看板
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3.3　阪急不動産の首都圏での事業展開
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図 2　東京 23 区における京阪電鉄不動産のマンション
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